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A LK US ANAT 
Tie- ja vesirakennushallituS on tuottanut yleisillä teillä 
tapahtuneista iii kenneonnettomuukSista tilastoja vuodesta 
 1967  lähtien.  UnnettomuustilastoiSta  laaditut raportit ovat 
palvelleet lähinnä  jk nne t urv allisUuStUtkij0iden ja käytän 
 nön  suunnittelijoiden työta.  Tiedoilla liikenneturvallisuuden 
kehityksestä yleisillä teillä on myös yleistä mielenkiintoa. 
Tästä syystä TVH on pitänyt aiheellisena jäljerripänä  esitetyn 
 yleisselvityksen  laatimista. Siinä on tarkasteltu onnetto-
muusmäärien kehitystä viime vuosina sekä v. 1974 tapahtunei-
uen onnettomuuksien määrää ja laatua. 
Selvityksen ovat laatineet allekirjoittaneen johdolla  tie
-suunnitteluoseston tekni llistaloudellisen  toimiston liiken-
neturvallisuusjaostosSa ciipl.ins.  Timo Hulkko ja dipl.ins. 
 Jorma Lipponen. ATK-toimintojen suunnittelusta  ja ohjelmoi  
nista TVh:n ATK -yksikössä ovat vastanneet suunnittelija 
Irmeli Kiinivaara ja ohjelmoija Erkki Pirttilä. 
Uipl.ins. 	Teuvo Puttonen 
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1. YLEISTÄ 
Yleisellä tiellä tarkoitetaan jäljempänä tie- ja vesiraken-
nuslaitoksen ylläpitämää tietä. Vuonna  1974 yleisiä teitä oli 
yhteensä noin  73 000 km. TVL:n ylläpitämiin  teihin eivät kuu-
lu kadut eivätkä  rakennuskeavatiet, joita Suomessa on yhteen-
sä noin 9 001) km eivätkä yksityiset tiet, joita  on arviolta 
noin 50 000 km. 
Koko tiaverkkoa koskevia tilastoja  liikenneonnettomuuksiSta 
 laativat Suomessa  sim. Tilastokeskus, Vahinkovakuutuksen tilas-
tokeskus ja Liikenneturva.  Tilastokeskus laatu virallisen 
 onnettoTiluustilaston,  joka sisältää kaikki poliisin  ilmoitta -
mat onnettomuuet. Vakuutusyhtiöiden tilasta on laajin, koska 
 se  sisältää myös suuren joukon sellaisia onnettomuuksia, jot-
ka eivät tule poliisin tietoon. Vakuutusyhtiöiden  onnetto-
muustilasto perustuu vakuutuksenottajiefl tekemiin vahinkoil 
moituks iis. 
Liikenneturvan laatima  ennakkotilasto  perustuu poliisin eri-
tyisesti  Liikenneturvalle lähettämuin ennakkotietoihin  henki-
lövahinkoon  johtaneista onnettomuuksista.  
Yleisillö  teillä tapahtuneet poliisin tietoon tulleet liiken-
neonnettomuudet tilastoidaan  TVH:n toimesta. Tälle tilastol
-le on  erityisesti ominaista, että kunkin onnettomuuden  tapah-
turnapaikkaa ja tieolosuhteita  koskevat tiedot ovat mandolli-
simman tarkoin määritettyjä. Tämä on TVL:n toimesta suoritet
-tavan  liikenneturvallisuustyön  kannalta välttämätöntä, koska 
 vain  tällöin voioaan tutkia tieoiosuhteiden ja liikenneturval 
lisuuden välistä riippuvuutta sekä löytää  onnettomuusaltteim 
 mat tienkohdat. 
TVH:n toimesta on tuotettu  vuosittaisina vakioraportteina yk-
sityiskohtaista  onnettomuustietoa sisältävä perustilasto, tie-
ostilasto sekä piirikohtaiset ja koko  maata koskevat yhdis-
teirnätilastot. Nämä tilastot on tarkoitettu palvelemaan ensi-
sijaisesti tie- ja  liikenneympäristönsuunnittelijOita sekä 
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tienpidosta huolehtivia. Tilastoja on käytetty ilikennetur-
vallisuuden tason seuraamiseen, tie- ja liikenneympristöön 
kohdistuvjen toimenpiteiden ohjaamiseen, tiekohtaisjjn onnet-
tomuusanalyyseihin sekä eri toimenpiteiden vaikutusten tutki-
miseen. 
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2. KSITTEILJEN MMRITTELY  
Tässä selostuksessa on käytetty jäljampänä määriteltyjä kä-
sitteitä. 
Yleiset käsitteet 
LiikenneonnettomUUs  on omaisuusvahinkoihin ja/tai henkilöva 
hinkoihin  johtanut kulkuneuvon liikkumisesta aiheutunut  11i 
kennetapahtuma, jossa on  ollut osallisena liikkuva kulkuneuvo. 
Tässä tutkimuksessa on käsitelty  vain tieliikenneonnettOmUuk  
sia. 
Kuolemaan johtaneella ii ikenneonnettomuudella tarkoitetaan 
sellaista liikenneonnettomuutta, jonka seurauksena joku  on 
 kuollut  3U vrk:n  kuluessa liikenneonnettOmuUdesta. 
Vammoihin johtaneella liikenneonnettOmuUdella tarkoitetaan 
sellaista liikenneonnettomuutta, jossa kukaan ei ole kuollut, 
mutta joku on saanut vammoja. 
Henkilövahinkoihin johtaneet liikenneonnettomuudet käsittävät 
molemmat edellä mainitut ryhmät. 
Umaisuusvahinkoihin  j ohtaneel la ii ikenneonnettomuudel la  tar-
koitetaan sellaista liikenneonnettomuUtta, jonka seurauksena 
kukaan ei ole kuollut tai vammautunut. 
Yleisillä teillä tarkoitetaan vain niitä teitä, joilla TVL 





u n nettomuustiheydellä [onn .1km. v] tarkoitetaan onnettomuuksien 
—i l 
- 
—_4___ 	 ,  
mär 	vuodessa laskettuna tiekjlometriä kohti. 
Unnettomuusasteella 	ajonkin] tarkoitetaan onnetto- 
muuksien mrää jaettuna ajosuoritteella. 
[innettomuus- 	Määrittely 	Yleisimmät onnetto- tyyppi 	 muusti lanteet 
Visit täisinnettonuus 	Osal lisena yksi rnoottoriajonauao. 
Ohitusonnettomuus 	Osallisena kaksi tai useampia 
moottoi-iajoneuvoja. Joku osalli-
sen mli ohittamassa. 
kääntymisonnctto- 	Osaluisena kaksi tai useampia 
muus 	 rnoottor-iajoneuvoja, joista aina- 
kin yksi oli kääntymässä. Ei si-
sällä Ohjtu- eikä ristsämisos-
nettomuuksia. 
jileteämisonnettomuus 	Osallisena kaksi tai useampia 
rnoottoriajoneuvoja. Joku osalli-
sista oli talossa rieteävältä 
tieltä. Ei sisällä kääntymis- ei-
kä ohitssosnettomuaksia. 
Kohtaamisonnettomuus 	Osallisena kaksi tai useampia 
mootteriajoneuvoja. Osalliset tu-
lossa vastakkaisista suunnista. 
Ei sisällä kääntymje-. ohjtus -
eikä rjsteämisonnnttomuuksia. 
Peräänajo-onnetto- 	Onallissna kaksi tai useampia 
muss 	 moottoriajoneunoja. Ei sisällä 
ohitus- eikä kääntymisonnettornuuk-
ele. 
Mopo- tai pp-onset- 	Moottoriajoneunon ja polkupyörän 
tomuue 	 tai mopedin välinen onnettomuus. 
Jalankul kijaonnet- 	Muottoriajonsuvon ja jalankulki - 
tomuue 	 Jon välinen onnettomuus. 
Eläinonnettomuus 	tloottoriajoneuvon Ja eläimen vä- 
linen onnettomsun. 
Muut onnettornsudet 	Sisältää tasoristeysonnettonuudet, 
rnopedin, polkupyörän ja ,jalankul-




3. LIIKENNEUNNETTOMUUKSIEN  LUKUMÄÄRÄN KEHITYS  V. 1967.. .1974  
tieverkko 
Tilastokeskuksen julkaisernien tietojen mukaan poliisin tie-
toon tulleiden liikenneonnettOmUUksien kokonaismäärä  on vuo-
sina 1957.. .1973  pysynyt lähes samana. Kuolemaan johtaneiden 
onnettomuuksien lukumäärä kasvoi vuosikymmenen vaihteessa 
vuosittain yli 5 :lla, mutta vuonna 1973 tapahtui kehityk-
sessä kasvua parempaan suuntaan  vakavien onnettomuuksien lu-
kumäärän alkaessa pienentyä. tTaulukko 1, kuva 1) 
Vakuutusyhtiöiden tilasto antanee luotettavamman kuvan liiken -
neonnettomuuksien kokonaismäärän kehityksestä. Tämän tilaston 
mukaan oli kaikkien onnettomuuksien ja henkilövahinkoOnnet 
tomuuksien kasvu samansuuntainen ja vieläpä suurernpikin kuin 
kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien. 
Verrattaessa Tilastokeskuksen ja vakuutusyhtiöiden tilastoa 
voidaan toceta, että poliisille ilmoitettujen kaikkien onnet-
tomuuksien osuus vakuutusyhtiöiden tilastoimista onnettomuuk-
sista on vaihdellut 52.. .3b %:n  välillä. HenkilövahinkOOnnet 
tomuuksia tapahtui vuonna 1957 sekä Tilastokeskuksen että va-
kuutusyhtiöiden tilastojen mukaan lähes yhtä paljon. Vuonna 
 1972  poliisin tietoon tulleiden henkilävahinkoOnnett0mUuk5i 
määrä oli 58  vakuutusyhtiöiden vastaavasta onnettomuusmää  
rä st N. 
Yleiset ti 
Yleisillä teillä poliisin tietoon tulleet onnettomuudet nou-
dattavat suunnilleen koko maan onn ettomu u skehityStä. Sekä 
kaikkien onnettomuuksien että henki lövahinko_onnettOmuuksien 
määrä on  kuitenkin lievästi ollut laskusuunnassa. Kuolemaan 
johtaneiden liikenneonnettomuUksien määrä taas lisääntyi sel-
västi vuoteen 1572 saakka, jonka jälkeen onnettomuuksien lu- 
kumäärän kehitystä osoittava käyrä kääntyi laskuun. 
Vuonna 1974  yleisillä teillä vähenivät kaikki liikenneonnetto-
muudet selvästi. Väheneminen oli edelliseen vuoteen ver'rattu-
ne kaikissa onnettornuuksjssa 11  %, henkjlövahinko -onnettomuuk-
sissa lb ja kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa  25%. 
Vakuutusyhtiöiden liikennevahjnkotilastojssa  on esitetty tie-
toja myös yleisillä teillä tapahtuneista onnettomuuksista. 
Korvaustapausten käsittelyn kestosta johtuen niiden määrä ei 
edusta aivan kaikkia vakuutusyhdistyksille ilmoitettuja lii-
kenneonnettomuuksja, mutta virhe  on pienempi kuin 10 %. Lii-
kennevakuutusvhdjstyksen  tietojen mukaan onnettomuuksien mää-
rä lisääntyi myös yleisillä teillä vuodesta  1968 vuoteen 1971 
 saakka, jonka jälkeen onnettornuudet taas vähenivät entiselle 
tasolle. 
TVH;n onnettomuustilastojen  kaikki onnettomuuoet ovat edusta-
neet 511.. .811  % ja henkilövahjnko - onnettomuudet 70. . .80 % va-
kuutusyhtiöiden ti lastoimista  onnettomuuksista. 
Yleisten teiden osuus kaikista poliisin tietoon tulleista on-
nettomuuksista on ollut 411...42  %, henkilövahinko-onnettomuuk 
 sista  47...52 	ja  kuolemaan johtaneista onnettomuuksista  
69. • .75 %.  Loput liikenneonnettomuuksista ovat tapahtuneet 
kaduilla, rakennuskaavateillä ja yksityisteillä. Vakavat on-
nettomuudet keskittyvät selvästi yleisille teille, mikä joh-
tunee niillä käytetyistä suurista ajonopeuksista. 
TVh:n onnettomuustilastojen perusteella laskettuna  on onnet-
tomuuksien määrä liikennesuoritetta kohti eli onnettomuusaste 
laskenut yleisillä teillä vuosina  1967. ..1974 alle puoleen 
vuoden 1967  tasosta. Myös vakuutusyhtiöjden tilastojen perus-
teella laskettuna voidaan todeta onnettomuusasteen pienenty-
neen. Toisin sanoen liikennernäärien kasvaessa onnettomuuksien 
lukumäärä ei ole kasvanut samalla nopeudella. 
Samansuuntainen kehitys  on ollut havaittavissa muissakin mais-
sa. Tähän ovat olleet luonnollisesti vaikuttamassa monet eri 
tekijät. Eräänä tekijänä voidaan pitää liikenneympäristöön 
kohdistuneita parantamistoirnenpiteitö.  
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4. YLEISILLÄ TEILLÄ V. 1974  TAPAHTUNEET LIIKENNEUNNLTTOMUULJET 
 4.1  Onnettomuuksien määrä ja seuraukset 
Yleisillä teillä tapahtui v. 1974 poliisin ilmoitusten mukaan 
 10 001  liikenneonnettomuutta, joista 523 johti kuolemaan ja 
3 970 vammautumiseen. Kuolleiden määrä oli 596 ja vammautunei-
den 6 b74. (Taulukko 2) 
Valta - ja kantateillä, joiden osuus tieverkon pituudesta oli 
 14  i, tapahtui 41 kaikista onnettomuuksista ja 49 kuole-
maan johtaneista onnettomuuksista. Valta- ja kantateiden suu-
ri onnettomuusOsuUs johtuu niiden suurista liikennemääristä. 
Valta- ja kantateiden hyvä geometria ja päällyste tekevät mah-
dollisiksi suuremmat ajonopeudet kuin muulla tieverkolla  ja 
 onnettomuuksien seuraukset ovat tällöin keskimääräistä  vaka
-vempia.  Muulla tieverkolla tapahtuu niiden pituuteen nähden 
vähemmän liikenneonnettomuukSia ja onnettomuuksien seuraukset 
ovat lievemmät.  
4.2 Onnettomuustiheys ja -aste 
Valtateiden keskimääräinen onnettomuustiheys oli lähes kah-
deksankertaiflen paikallisteihin verrattuna. Kuolemaan johta-
neiden onnettomuuksien osalta ero oli vieläkin suurempi. Val-
ta- ja kantateinen onnettomuusaste oli kuitenkin vain noin 
puolet paikallisteiuen onnettomuusasteesta. Voidaan siis sa-
noa, että valta- ja kantatiet ovat liikennemäärät huomioon 
ottaen paikallisteitä turvallisempia. (Taulukot  3-4, kuvat 
 3-4)  
Valta - ja kantateiden onnettomuustiheydet ja onnettornuusas 
 teet  on esitetty kuvissa 5 ja 6. Onnettomuustiheys oli suu-
rin yleensä vilkasliikenteiSimmillä teillä. Liikennemäärien 
ottaminen mukaan tisosien turvallisuuden vertailuun muuttaa  
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kuitenkin tilannetta paljon. Useilla teillä, joiden onnetto-
rnuustiheys oli suhteellisen pieni, tapahtui huomattavan paljon 
liikenneonnettomuuksia liikennesuorittta kohti. Valta- ja 
 kantateistä  69 %:lla onnettomuustiheys oli pienempi kuin 0,5 
 onn./km.v  ja U %:lla suurempi kuin 1,0 onn./km.v, Onnettomuus- 
aste oli 42 	:lla pienempi kuin 100 onn.11O 6 autokrn. 
4.3 Onnettomuustyyppi  
Vuonna 1974  tapahtuneet liikenneonnettomuudet on jaoteltu 
kymmeneen onnettomuustyyppijn. Käytetyn jaottelun perusteel-
la yleisin onnettomuustyyppi oli yksittäisonnettomuus  (26 %). 
Kääntyrnis-, risteämis-  ja eläinonnettomuudet olivat seuraa-
vaksi yleisimpiä. Näitä kutakin oli  n. 10 	kaikista onnetto- 
muuksista. (Taulukko 5) 
Seurauksi itaan vakavimpia  olivat jalankulkijaonnettomuuet, 
joista 24 % johti kuolemaan. Mopo- tai pp - onnettomuuksista 
johti kuolemaan 11  , kohtaamisonnettomuuksista 5 1 sekä tyy-
pissä muut onnettomuudet 10 1. Lievimpiä onnettomuuksia oli-
vat eläinonnettomuudet,  joista pelkästään omaisuusvahjnkojhjn 
johti 2 1, ja peräänajo -onnettomuudet, joilla vastaava luku 
oli 73 1. (Taulukko 5, kuva 7) 
Verrattaassa  onnettomuuksien jakaumia eri tyyppeihin tieluo-
kittain havaitaan yksittäisonnettomuuksien olleen yleisempiä 
paikallistejilä (32 1) kuin valta- ja kantateillä (21 1). 
 Samoin oli kohtaarnjsonnettomuuksien laita  (12 1/7 1). Valta- 
teillä taas eläinonnettomuuksien (14 1/b 1),  peräänajo -onnet-
tomuuksien (12 1/5 1) ja kääntymisonnettornuukejen (12 1/8 1) 
 osuudet olivat suurempia kuin paikallisteillä. (Taulukko  6, 
 kuva  5). Valtateillä tapahtui peräänajo - onnettornuuksist 59 1, 
 eläinonnettomuuksjsta  samoin 59 1 ja ohitusonnettornuuksjsta 
 noin puolet.  (Kuva 9) 
Erot eri tieluokkjen välillä selittyvät yleensä niille tyy-
pillisistä tie- ja liikenneolosuhtejsta.  Ehkä yllättävintä 
on eläinonnettomuuksien  selvä keskittyminen nimenomaan pää- 
teille. 
4.4 Onnettomuuksien tapahtumapaikat 
Yleisten teiden onnettomuuksista tapahtui liittymiSsä  37 
 Yksityisteiden liittymien  osuus oli 23 %-yksikköä. Silloilla 
 ja  rautateiden tasoristeyksissä tapahtuneiden onnettomuuksien 
osuus oli hyvin vähäinen. (Taulukko 7) 
Yleisten teiden liittymissä olivat yleisimpiä risteämisonnet-
tomuudet (40 %), joissa eräänä osallisena on liittyvältä tiel-
tä tuleva moottoriajoneuvo. Yksityisteiden liittyrnissä ylel-
simmässä onnettomuustyypissä, kääntyrnisonnettOrnuudessa  (29 %), 
 joku osallisista  on kääntymässä päätieltä liittyvälle tielle. 
Silloilla yleisimmät onnettomuudet olivat yksittäisonnettomuu 
 det  (34 	). kohtaamisonnettornuudet (23 	) ja peräänajo-onnet- 
tornuudet (13 %). (Taulukko 3) 
4.5 Onnettomuuksien kausivaihtalu 
Yleensä liikenneonnettomuukSien määrä  on vähäinen hiljaisena 
talviaikana. Kevään valoisien ja kuivien ajokelien tullessa 
 se  vielä pienenee. Kesän lomaliikenne aiheuttaa yleensä  sel-
vän  huipun onnettomuuskäyrään heinäkuun kohdalle. Syksyn Pi- 
meys, huonot ajokelit ja koulujen alkaminen aiheuttavat uudel-
leen onnettomuuksien määrän kasvun. Erot vuosittaisten kausi-
vaihtelukäyrien välillä saattavat kuitenkin olla huomattavat. 
 (Kuva  10). Vuonna 1974 olivat alkuvuoden onnettomuusluvut 
erittäin pienet. Tähän lienee ollut vaikuttamassa energia-
kriisi sekä siitä johtuvat nopeusrajoitukset. Liikennemäärien 
kasvu pysähtyi myös tällöin. Kesä- ja syyskauden välillä ei 
ole havaittavissa selvää eroa. Tämä saattaa olla seurausta 
loppuvuoden runsaista sateista, jotka ehkä tasoittavat hiker
-nemäärien  vaihtelua ja huonontamalla ajokelejä lisäsivät al- 
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kusyksyn ii ikenneonnettomuuksia.  
Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien ja henkilävahjnko -on --
nettomuuksjen kausivaihtelu poikkesi selvästi kaikkien onnet-
tomuuksien kausivaihtelusta. Talvella huonojen ajokelien ai-
kana henkilövahjnko-onnettomuuksjen osuus oli pienempi kuin 
kesalla. Henkjlövahinko-onnettomuuksja tapahtui eniten kesä - 
ja lokakuun välisenä aikana. Kuolemaan johtaneiden onnetto-
muuksien satunnaisvaihtelu on yleensä niiden muuhun onnetto-
muusaineistoon verrattuna pienemmästä määrästä johtuen suu-
rerspi. Vuonna 1974 kuolemaan johtaneilla onnettornuuksilla oli 
selvä huippukohta kesä- ja heinäkuussa. Tämän jälkeen onnet-
tomuuksien määrä laski noustakseen uudelleen maksirniinsa mar-
raskuussa. (Taulukko 9, kuva 11) 
Eri onnettomuustyyppien kausivaihtelukäyrät poikkesivat huo-
mattavasti toisistaan. Yksittäisonnettomuuksjsta tapahtui 
suurin osa kesällä ja syksyllä. Ajonopeuksilla ja ajokeleil
-lä on  ilmeisesti suuri vaikutus näiden onnettomuuksien syn-
tyyn. Talvella ajetaan nähtävästi varovaisemmin kuin kesällä, 
 tai  sitten suisturnisonnettomuudet ovat talvella niin lieviä, 
etteivät ne tule poliisin tietoon jo näin niiden määrä tilas-
toissa jää  talvella pieneksi. Kääntymisonnettornuuksia tapah-
tui eniten kesällä. Sen sijaan ohitusonnettomuudet keskittyi-
vät suuremmassa määrin talveen, mikä saattaa johtua siitä, 
että talvella ajoradan pinta on usein lurninen, ajoratarnaalauk
-set  kuluneet ja ohitusmandollisuuksien arviointi vaikeaa. 
 (Kuva  12) 
Risteämis-, kohtaamis- ja peräänajo-onnettornuuksien kausi-
vaihtelukäyrät olivat varsin paljon toistensa kaltaisia. Näi-
den onnettomuuksien huippukohta oli talvikaudella. (Kuva 13) 
Mopo- ja pp -onnettomuuksia tapahtui runsaasti kesällä ja al
-kusyksyllä,  jolloin näitä kulkuvälineltä eniten käytetään. 
Jalankulkijaonnettomuudet keskittyvät syys- ja talvikauteen, 
 mikä johtunee jalankulkijoiden huonosta havaittavuudesta  pi
-ineällä  ja  koulujen alkamisesta. Eläinonnettomuuksien määrä 
kasvaa kesällä, mutta niiden huippukausi oli aivan loppuvuo-
tena pimeänä vuodenaikana. (Kuva 14) 
4.6  Valoisuus onnettomuushetkellö 
ElinonnettOmUUkSista tapahtui 75 %  huonoissa valaistusolo 
suhteissa. JalankulkijaOnflettomuudet tapahtuivat myös usein 
huonoissa nökyvyysolosuhteissa. YksittöisoflflettOmUuksista ta- 
pahtui noin puolet pimeössö  tai hömörässö. (Taulukko 12) 
4.7  Osalliset onnettomuuksissa 
Usallisten mrt  yleisillä teillä tapahtuneissa onnettomuuk 
sissa on esitetty taulukossa  13. Niiden perusteella on las-
kettu eri autotyyppien onnettomuusasteita.  (Kuva 15). Onnet-
tomuusasteiden laskuperusteina on  käytetty autojen ajosuori 
tetietoja maanteiltö. Kuorma-autot ja linja-autot olivat osal-
lisina kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa ajosuorittee 
 seep verrtLfld  noin kaksi kertaa useammin kuin henkilöautot. 
TVH:n tilaston perusteella ei ole kuitenkaan mandollista sa-
noa, kuinka usein kuolemantapaus  on sattunut ko. ajoneuvossa 
 olevalle henkilölle  tai kuinka usein se on aiheutunut toisel-
le osapuolelle. Tulos osoittaa sen, että raskaiden ajoneuvo 
jen joutuessa onnettomuuteen, onnettomuuksien vakavuus  ii- 
sääntyy. 
4.8 Jalankulkijoiden toiminta onnettOmuUstilanteessa 
Jalankulun  kannalta vasrallisimmat onnettomuustilaflteet  syn -
tylvät ajorataa ylitettäessä tai  yllättäen ajoradalle tultaes -
sa. Tällaisissa tilanteissa kuoli  tai vammautui n. 60 % yleis -
ten teiden liikenneonnettOmUUksiifl osallisista jalankulkijois  
ta. 
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Taulukko 1  Liikem,eom.ettomuudet v. 1967.. .1974 Liikan vakuutusyhdietykeen (Lvi), tilastokeakukeen (m)  
ja TVHn tilactojen mukaan 
Vuoci Koko maa Tleieet tiet 
Kaikki om.etto- Henkilövahinko.. Kuolemaan Kaikki om,etto- Henlcilövehjnko- Klemaan muodot ozmettorouudot joht. alm. muodot onnattomuudet joht. ann, 
IVY Yli Lvi TK Lvi IVY TVH LVY TVH TVH 
1967 6o 150 32 040 11 	030 11 	572 890 .. 13 546 .. 5 770 633 
1968 63000 28962 13010 10746 860 19 551 12 235 7029 5430 631. 
1969 70 150 29 053 14 010 11 	368 929 19 866 12 	159 7 204 5 854 647 
1970 77 700 30 1.66 15 060 11 	439 973 22 003 12 522 7 721 5 697 688 
1971 83 65o 30 005 16 380 11 	465 1 	041 23 187 12 539 8 227 5 695 717 
1972 76 800 28 205 17 030 11 	553 1 072 21 736 11 	255 8 145 5 409 71+0 
1973 72 850 29 071 15 800 11 	395 980 19 364 11 669 7 370 5 1+90 693 
1974 .. •. .. .. .. .. 10 001 .. 4 493 523 
Taulukko 2 	Omlettomuudet ja niiden mouraukeet TYLIO piir.ittliio 5'l.iaill& tsillK  V. 1974 
Piiri Ormottomuuetapaukaet Seuraukoet 
Kaikki Kuol.joht. Va.mo.joht. Kuolleita Vammaut, Vauo.ajon. 
Kpl 	% Kpl 	% Kpl 	% Kpl Kpl Kpl 
Uueioaa 1678 	16,8 68 	13,0 620 	15,6 76 1025 2583 
Turku 1430 	14,3 77 	14,7 605 	15,2 85 1047 2075 
115am 1197 	12,0 62 	11,9 487 	12,3 66 897 1749 
Kymi 752 	7,5 42 	8,0 278 	7,0 47 464 1045 
Mikkeli 639 	6,4 42 	8,0 251 	6, 43 481 877 
Pohjoia..Kaojaja 416 	4,2 26 	5,0 155 	3,9 27 239 616 
Kuopio 620 	6,2 32 	6,1 256 	6,5 35 4o 844 
Keaki -Suomi 613 	6,1 31 	5,9 273 	6,9 53 459 877 
Vanan 1108 	11,1 52 	9,9 457 	11,5 55 726 1581 
Keski-Pohjanmaa 277 	2,7 23 	4,4 120 	3,0 25 192 384 
Oulu 617 	6,2 40 	7,7 202 	5,1 47 330 733 
Kainuu 241 	2,4 12 	2,3 103 	2,6 15 172 358 
Lappi 413 	4,1 16 	3,1 163 	4,1 22 262 581 
Koko maa l000i 	100 523 	100 3970 	100 596 6674 14303 




Kaikki Kuol.joht. Vaao.joht. Ituolleite Vaoo,aut. Vaur.ajon. 
ko, Kpl 	% Kpl 	% Kpl 	% Kpl Kpl Kpl 
Valtatiat 6761 3275 	32,7 210 	40,2 1230 	30,1 251 2259 4915 
Knntati,.t 3186 872 	8,7 50 	9,6 305 	7.7 58 505 1268 
Muut 'noantiet 30050 3907 	39,1 186 	35,5 1692 	42,1 199 2776 5477 
Paikolljotjot 33213 1947 	19,5 77 	14,7 743 	18,7 88 1134 2643 
Kaikki 73210 10001 	100,0 523 100,0 3970 100,0 596 6671. 14303 
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TaululUcO 14 	0ettomuumtiheY3 (onn/)  ja -aste (onn/108 autokm) 
tieluokittaifl  yleisillä teillä vuonna 
 19714 
Kaikki onnettom. Kuolemaan joht. Vammoihin joht. 














Muut maantiet 0,130 60,9 0,006 2,90 0,056 
26,14 
Paikallistiet 0,059 98,8 0,002 
3,91 0,022 37,7 
Kaikki yleiset tiet  0,137 61,1 0,007 3,22 
0,0514 214,3 
Taulukko 5 	Eri tyyppiset onnettomuudet vakavnudan mukaan yleisilid teillä 
 V. 197 4 
Onnettomuustapaukset 
Kuol.joht. Vamm.joht. Omaisuusvah.iOht. Yhtee,isä OnnettomuustYYPPi 
Kpl % Kpl % Kpl % Kpl % 
yksittaisonnettomuus  93 3,6 1084 41,4 1439 
55,0 2616 100,0 
Kääntymisonnettomuus  17 1,6 359 34,0 679 
64,4 1055 100,0 
OhitusonnettomuUs 20 3,5 161 28,1 392 
68,4 573 100,0 
RiateämisoflnettOmuus  26 2,5 376 35,5 656 
62,0 1058 100,0 
KohtaamisOnnettOmUus  74 8,2 341 37,8 1488 
514,0 903 100,0 
Peräänajo_oflflettomuum  6 0,7 226 26,5 621 
72,8 853 100,0 
Mopo- tai pp -onnettOmuUs 101 10,8 717 76,7 
117 12,5 935 100,0 
JalankulkiiaOflflettOmUus 146 23,7 453 
73,14 18 2,9 617 100,0 
EläinonnettomuUS  2 0,2 83 8,3 920 
91,5 1005 100,0 
Muut onnettomuudet 38 9,8 170 44,0 178 
46,1 386 100,0 
Kaikki 523 5,2 3970 39,7 
5508 55,1 10001 100,0 
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Taulukko 6 	Eri tyyppiaet onnettomuudet tieluokittain yleimillå teilik v. 1974 
_____________________Oun. ttomuuUtCpauk..t 
Valta- ja kantatiet Muut maantiet Paikallietiet Kaikki Onnettomuustyyppi 
Kpl Kpl % Kpl % Kpl % 
Tkeitt8ieonnettomuue  888 21,3 1101 28,3 627 32,1 2616 26,2 
K8äntymieo,mettonum 498 12,0 405 10,4 152 7,8 1055 10,5 
Ohitueoimettoreuu. 284 6,8 190 4,9 99 5,1 573 5,7 
Rieteamioiu,ettomuue  419 10,1 438 11,3 201 10,3 1058 10,6 
Kohtaamjmonnettomuue  284 6,8 382 9,8 237 12,1 903 9,0 
Per88najo-onnettomuua  504 12,1 250 6,4 99 5,1 853 8,5 
Mope- tai pp-onnettomuua 315 7,6 422 10,8 198 10,1 935 9,3 
Jalankulkijaonj,ettomuu.  249 6,0 251 6, 117 6,0 617 6,2 
ElEinomiettomune  597 14,4 292 7,5 116 5,9 1005 10,0 
Muut Oxuiettomuud.t  122 2,9 159 4,1 105 5,4 386 3,9 
Thte.naä 4160 100,0 3890 100,0 1951 100,0 	J 10001 100,0 
Taulukko 7 	Onnettomuud.t OflflettOmuu.p&ikan .ukaa,i tisluokittain ylei.i118 t.illk v. 1974 
_____________________Onnettomuuatapauke.t 
Valta- ja kantatiet Muut maantiet Paikallistiet  Kaikki OmaettOmuuspajkka  
Kpl Kpl % Kpl % Kpl % 
Yleisen tien liittymä  802 19,3 468 12,0 106 5,4 1376 13,8 
Ykmityi5tjen iiittymk  783 18,8 957 24,6 539 27,6 2279 22,8 
Rautatie,, tesoristeys 2 0,0 27 0,7 27 1,4 56 0,6 
Silta 68 1,6 75 1,9 43 2,2 186 1,9 
Muu paikka  2505 60,2 2363 60,7 1236 63,4 6104 61,0 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko  9 	Onnettomuudet kuukausittajn yleisilla teillä v.1974 
Orine ttomuustapaukse t 
Kuol..joht. Henk.vah.joht. Kaikki Kuukausi 
Kpl % Kpl Kpl % 
Tammikuu 33 6,3 296 6,6 770 7,7 
Helmikuu 38 7,3 288 6,4 766 7,7 
Maaliskuu  23 4,4 213 4,7 584 5,8 
Huhtikuu  35 6,7 253 5,6 526 5,3 
Toukokuu 37 7,1 330 7,3 664 6,6 
Kesäkuu 50 9,6 444 9,9 859 8,6 
Heinäkuu 52 9,9 483 10,8 989 9,9 
Elokuu 43 8,2 499 11,1 976 9,8 
Syyskuu 46 8,8 495 11,0 1001 10,0 
Lokakuu 55 10,5 423 9,4 901 9,0 
Marraskuu  57 10,9 394 8,8 979 9,8 
Joulukuu 54 10,3 375 8,3 986 9,9 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko 13 	Oeailjaet yleisten teiden onnettomuukejeaa  V. 1974 
allinen Kuol.joht. Vm.joht. 	- Kaikissa 
OnnettomuWc,j,8a onnettonjuuk,jsa 
Kpl Kpl % Kpl % 
Henkilöauto 420 42,3 4097 58,1 10789 60,3 
Pakettiauto 35 3,5 212 3,0 671 3,8 
Kuorma-.auto  ilman perävaunua  70 7,0 379 5,4 1180 6,6 
Kuorma_auto+varsjnajnon 
per9vaunu 40 4,0 159 2,3 631 3,5 
Kuorma_auto+puoljper4vaunu  25 2,5 52 0,7 197 1,1 
Linja-auto 30 3,0 135 1,9 456 2,6 
Moottoripyörk  30 3,0 367 5,2 497 2,8 
Mopedi 47 4,7 337 4,8 455 2,5 
Polkupydr8 75 7,6 526 7,5 676 3,8 
Jalankulkija 168 17,2 535 7,6 728 4,1 
ElKin 2 0,2 88 1,2 1070 6,0 
Juna 15 1,5 16 0,2 41 0,2 
Muu 33 3,3 146 2,1 490 2,7 
[mtoensa 990 100,0 7049 100,0 1 7 881 100,0 
Taulukko 14 	Eri autotyyppien onnettomuugasteet (onn./io 8ajonkm) 
maanteillä v. 1974 
Autotyyppi Onnettomuusaste (onn./lO 8ajortkm) 
Kuol.joht,onj-i, Vamm.joht.onn. Kajkjtj onn,  
Henkilöauto 3,8 37 97 
Pakettiauto 3,9 24 75 
Kuorma-auto  
ilman perävaw-iva  6,5 35 110 
Kuorma-auto+  
perävaunu 8,9 29 113 
Linja-auto 8,1 37 123 
Kaikki autot  4,4 35 98 
24 
TaulukkO 15 OnnettomuukSissa kuolleiden ja vammautufleiden  
j alankulkij oiden toiminta  onne ttomuustilantee saa 
yleisillä teillä v. 19714  
Jalankulkijan toiminta Kuolleet Vammautufleet 
Kpl 5 Kpl 
Ylitti ajorataa 67 42,9 236 45,6 
Tuli ajoneuVOn edestä tai 
takaa tai muuten yllättäen 
29 18,6 76 14,7  ajoradalle  
Kulki vasten liikennettä  17 10,9 39 7,5 
Kulki liikenteen suuntaan  25 16,0 109 21,1 
Työskenteli ajoradalla 0 0,0 3 0,6 
Oli muuten ajoradalla 16 10,3 314 6,6 
Muu 2 1,3 20 3,9 















































































































































































































































































































































967 	68 	69 	70 	71 	72 	73 	74 
Onn/ 0  
Kuva 2 OnnettomuusaSteen (onn/10 8 autokm)  
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Kuva 7  Eri tyyppisten onnettomuuksien sisäinen  jakouma vokovuucjen  






















5 	lO 	IS 	20 
	 30 ^ 40 
Onnettomuustyypin osuus valta-  ja kantateilid 
OnnettomiiUstyyPin  osuus muilla maanteillä  
EJ 	Onnettomuustyypin osuus paikallisteilla 
Kuva 8 	OnnettomuustyYPPiefl jakauma valta -ja kontateillä,  muilla 
maanteillä ja paikallisteilid v. 1974 
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lO 	20 	30 	40 	50 % 60 
Valta- ja kantateiden osuus onnettomuustyypistä 
 Muiden maanteiden osuus  onnettomuustyypistä 
Poikallisteiden osuus onnettomuustyypistä 
Kuva 9  Onne ttomuustyyppien  sisäinen jakauma tieluokittain 
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